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-, - .Como lodos-sabemos muy bien, los lobos dan mucho
miedo. Per~ qué pasaría si un lobito fuese bueno. ..
Esta es la historia de un 1obito que quería vivir entre
las personas )' ayudar a los pastores.
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HABíA UNA VEZ UN LOBITO BUENO.
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NACiÓ EN UNA MONTAÑA, PERO DESDE QUE ERA PEQUEÑO
M'IRABA SIEMPRE HACIA EL LLANO.¡EN DONDE HABíA UN
PUEBLO.
LE GUSTABA VER A LOS NIÑOS QUE CORRíAN POR LAS
CALLES.
-QUIERO IR AL PUEBLO.
LOS LOBOS MAYORES LO RETARON.
-NO VAYAS. ES PELIGROSO. LAS
PERSONAS SON CAPACES DE
CUALQUIER COSA.TEVAN A
HACER DAÑO.
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PERO EL LOBITO BUENO NO HIZO CASO. UN DíA, CUANDO
NO LO VEíAN LOS OTROS LOBOS, SE ESCAPÓ, BAJÓ AL LLANO Y
ENTRÓ EN EL PUEBLO.
CAMINÓ POR LAS CALLES Y LLEGÓ A LA PLAZA.
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AL VERLO, UN NIÑO Y UNA NIÑA DEJARON DE JUGAR Y SE LE
ACERCARON.
-¡HOLA! ME LLAMO JUAN.
-¡HOLA! ME LLAMO MARíA.
Y SE SENTARON A SU LADO,ACARICIÁNDOLO.
DESDE AQUEL DíA FUERON SUSAMIGOS.
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LA GENTE DEL PUEBLO QUERíA
MUCHO AL LOBITO BUENO, PORQUE ERA
SIMPÁTICOY CARIÑOSO,Y AYUDABA A
TODO EL MUNDO.
VIGILABA LAS CASAS,ACOMPAÑABA
.. A LOS NIÑOS AL COLEGIO Y LLEVABA
LOS CANASTOS DEL PAN.
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y LO QUE MEJOR HACíA ERA
CUIDAR LOS REBAÑOS DE
CORDEROS, PARA QUE NO SE
PERDIERAN NI SE HICIESEN
DAÑO,
+
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PEROEN EL PUEBLO LAS COSAS NO IBAN BIEN. LA GENTE
DECíA:
-COSECHAMOS POCO TRIGO.
-NO HAY PAPAS.
-NO TENEMOS DINERO.
-NOS IREMOSA TRABAJARA LA CIUDAD.
Y SEIBAN.VENDíAN LAS GALLINAS, LOS CORDEROSY LOS
CERDOS,ATRANCABAN LAS PUERTASDE LAS CASASY SUBíAN
ALÓMNI~B~U~S'~=======i~=======U==~====1f==~==~~~
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EL LOBITO BUENO NO ENTENDíA LO QUE PASABA. ¿A
DÓNDE SE IRÁN?
PERO UN DíA JUAN y MARíA LE DIJERON:
-NOSOTROS TAMBIÉN NOS VAMOS. YA HICIMOS LAS VALIJAS.
AQuí NO SEVAA QUEDAR NADIE. ¿QUÉVAS A HACER?
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iQUÉ IBA A HACER? IRSE,COMO TODO EL MUNDO. AQUELLA
TARDE, CUANDO JUAN Y MARíA SUBIERON AL ÓMNIBUS, EL
LOBITO BUENO INTENTÓ PRIMERO ESCONDERSE ENTRE LAS
VALIJAS, PERO LO VIERON Y LO SACARON DE ALLÍ. ENTONCES
TREPÓ POR LA ESCALERITA TRASERA y SE SENTÓ EN EL
PORTAEQUIPAJES, CON LOS CANASTOS Y LOS BULTOS.
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DESPUÉS DE UN VIAJE MUY LARGO, EL ÓMNIBUS ENTRÓ EN
UNA GRAN CIUDAD. LAS CASAS ERAN ALTASY GRISES,Y EN LAS
CALLES NO HABíA ÁRBOLES.TODO ESTABA LLENO DE COCJ-iES.
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CUANDO EL OMNIB~S SE DETUVO Y EMPEZO A SALlR(GENTE,
EL LOBITO BUENO BAJO DE UN SALTO PARA PONERSE AL LADO
DE JUAN Y DE MARíA. PERO UN GUARDIA QUE ESTABA EN LA
CALLE SE PUSO A TOCAR UN SILBATO Y A GRITAR Y A EMPUJAR
A TODOS LOS QUE ACABABAN DE LLEGAR DEL PUEBLO:
-¡USTEDES, CIRCULEN POR AQuí! ¡EH, SIGAN, NO
ENTORPEZCAN EL PASO! ¡RETIREN ESOS BULTOS! ¡VAMOS,
RÁPIDO!
+ +
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SEARMÓ UN Lío TREMENDO. TODOS AGARRARON SUS
CANASTOS Y VALIJAS Y EMPEZARON A CORRER. CUANDO EL
LOBITO BUENO SE DIO CUENTA,YA NO HABíA NADIE A SU
LADO. ¿DÓNDE ESTABAN JUAN Y MARíA? SEGURAMENTE SUS
PADRES SE LOS HABíAN LLEVADO.
EL LOBITO BUENO ESTUVO BUSCÁNDOLOS TODO EL DíA
POR LA CIUDAD. DIO VUELTAS YVUELTAS,Y PASÓ POR MUCHAS
CALLES Y PLAZAS, PERO NO PUDO ENCONTRARLOS.
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ESTABA MUY CANSADO Y
ENTRÓ EN EL ZAGUÁN DE
UNA CASA. VIO UNA
ALFOMBRITA QUE ESTABA AL
PIE DE LA ESCALERA Y SETIRÓ
ALLí, PARA REPOSAR. PERO LA
PORTERA SE ENOJÓ Y LO
ECHÓ A ESCOBAZOS.
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EL LOBITO BUENO CAMINÓ OTRA VEZ POR
LAS CALLES, ESQUIVANDO A LOS COCHESY
MIRANDO A LA GENTE, PARA VER SI
ALGUIEN LE HACíA CASO. NADIE LE
DECíA NADA.
TENíA HAMBRE.Y COMO NO LE
DABAN DE COMER, SEACERCÓ
A UN NEGOCIO PARA VER SI
CONSEGuíA UN POCO DE
PAN. CUANDO EL
DUEÑO LOVIO, SE
PUSO FURIOSOY
QUISO PEGARLE CON
UN PALO MUY
GRANDE.
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CORRiÓ Y CORRiÓ HASTA QUE LLEGÓ A UN LUGAR EN
DONDE SEACABABAN LAS CASAS Y EMPEZABA EL CAMPO. ALLÍ
VIO A UN PASTOR QUE ESTABA CON UN REBAÑO DE
CORDEROS. NO HABíA PERRO.
EL LOBITO BUENO SEAPROXIMÓ, PENSANDO QUE PODRíA
VIGILAR EL REBAÑO, COMO HACíA EN EL PUEBLO,Y QUE
ENTONCES EL PASTOR LE DARíA PAN Y QUESO. PERO LOS
CORDEROS,AL VERLO, SE LE ECHARON ENCIMA Y LO
EMPEZARON A MALTRATAR. Y EL PASTOR LETIRÓ PIEDRAS. ¡A
CORRER OTRA VEZ!
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CUANDO ESTUVO LEJOSYVIO QUE NADIE LO PERSEGuíA, SE
DETUVO Y EMPEZÓ A PENSAR.
PENSÓ Y PENSÓ. NO QUERíA VIVIR EN LA CIUDAD, PORQUE
HABíA PERDIDO A SUSAMIGOS Y ADEMÁS TODO EL MUNDO LE
PEGABA. TAMPOCO LE GUSTABA VOLVER AL PUEBLO, PORQUE
EN EL PUEBLO YA NO HABíA NADIE.
MIENTRAS PENSABA ESTAS COSAS, SE DIO CUENTA DE QUE
SUS UÑAS Y DIENTES ESTABAN CREClENDO.AULLÓ,Y EL RUIDO
QUE HIZO FUE TAN FUERTE QUE PARECIÓ UN RUGIDO.
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ENTONCES TOMÓ UNA DETERMINACiÓN. SEADENTRÓ EN
UN BOSQUE Y SE METiÓ EN LA PRIMERA CUEVA QUE
ENCONTRÓ.
,
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y EN EL BOSQUE SE QUEDÓ PARA SIEMPRE.
DURANTE EL DíA ESTABA ESCONDIDO EN LA
CUEYA,Y POR LAS NOCHES SALíA AFUERA Y DABA
GRANDES AULLIDOS, MIRANDO HACIA LA LUNA SUS
UÑAS Y SUS DIENTES ERAN ENORMES.
+
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CUANDO TENíA HAMBRE SEACERCABA A LOS PUEBLOS Y SE
COMíA A LAS PERSONAS Y LOS CORDEROS QUE ENCONTRABA.
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y ESTO OCURRiÓ PORQUE EL LOBITO BUENO,
DESENGAÑADO POR TODAS LAS COSAS QUE LE SUCEDIERON,
SE HABíA CONVERTIDO EN UN LOBO, EN UN LOBO FEROZ
COMO TODOS LOS LOBOS DE ESTE MUNDO.
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